




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vera Cruz do Oeste
Ouro Verde do Oeste
Nova Santa Rosa




São Pedro do Iguaçu
Santa Tereza do Oeste
São José das Palmeiras































































Sistema de Projeção: Albers











Wilson Anderson  Holler
Itamar Antonio Bognola
João Bosco Vasconcellos Gomes
Gustavo Ribas Cúrcio
Moacyr de Jesus Rauen




Isabela Martins Barbosa Corrêa
Atualização do levantamento de reconhecimento
de solos dos municípios da Bacia do Paraná 3 e











Unidades de mapeamento/ 
áreas especiais
Componente Ordem Subordem Grande Grupo Subgrupo Textura Horizonte A Relevo Drenagem Substrato Área (km2) Área (% do total)
PVd 1 Argissolo Vermelho Distrófico tipico arenosa/média moderado suave ondulado-ondulado bem arenito Caiuá 15.4 0.1
PVe1 1 Argissolo Vermelho Eutrófico tipico arenosa/média moderado suave ondulado bem arenito Caiuá 99.4 0.7
PVe2 1 Argissolo Vermelho Eutrófico abrúptico arenosa/média moderado ondulado bem/moderadamente arenito Caiuá 48.5 0.3
GX1 1 Gleissolo Háplico - - argilosa - plano mal/muito mal sedimentos 103.9 0.7
1 Gleissolo Háplico - - - - plano mal/muito mal sedimentos fluviais do Holoceno 5.9 0.0
2 Argissolo Vermelho Eutrófico tipico média/argilosa moderado plano-suave ondulado bem/moderadamente sedimentos retrabalhados
LVdf1 1 Latossolo Vermelho Distroférrico típico muito argilosa proeminente suave ondulado fortemente/bem basalto 308.7 2.1
LVdf2 1 Latossolo Vermelho Distroférrico típico muito argilosa proeminente ondulado fortemente/bem basalto 174.9 1.2
LVdf3 1 Latossolo Vermelho Distroférrico típico muito argilosa moderado suave ondulado fortemente/bem basalto 2,060.2 14.0
1 Latossolo Vermelho Distroférrico típico muito argilosa moderado suave ondulado fortemente/bem basalto 65.8 0.4
2 Nitossolo Vermelho Distroférrico típico muito argilosa moderado ondulado bem/moderadamente basalto
LVdf5 1 Latossolo Vermelho Distroférrico típico muito argilosa moderado ondulado fortemente/bem basalto 651.6 4.4
LVd 1 Latossolo Vermelho Distrófico típico média moderado suave ondulado fortemente/bem arenito Caiuá 76.3 0.5
LVef1 1 Latossolo Vermelho Eutroférrico típico muito argilosa moderado suave ondulado fortemente/bem basalto 2,464.8 16.8
1 Latossolo Vermelho Eutroférrico típico muito argilosa moderado suave ondulado fortemente/bem basalto 270.2 1.8
2 Nitossolo Vermelho Eutroférrico típico muito argilosa moderado suave ondulado-ondulado bem/moderadamente basalto
LVe1 1 Latossolo Vermelho Eutrófico típico argilosa moderado suave ondulado fortemente/bem arenito Caiuá/basalto 30.9 0.2
LVe2 1 Latossolo Vermelho Eutrófico típico média moderado suave ondulado fortemente/bem arenito Caiuá 220.2 1.5
1 Neossolo Regolítico Eutrófico
leptofragmentário-
léptico-típico
argilosa pedregosa chernozêmico forte ondulado-montanhoso bem/moderadamente basalto 1,578.1 10.7
2 Neossolo Litólico Chernossólico fragmentário-típico argilosa pedregosa chernozêmico forte ondulado bem/moderadamente basalto
3 Nitossolo Vermelho Eutroférrico chernossólico muito argilosa chernozêmico forte ondulado-ondulado bem/moderadamente basalto
NVdf1 1 Nitossolo Vermelho Distroférrico típico muito argilosa proeminente ondulado bem/moderadamente basalto 64.6 0.4
1 Nitossolo Vermelho Distroférrico típico muito argilosa proeminente ondulado bem/moderadamente basalto 27.9 0.2
2 Latossolo Vermelho Distroférrico típico muito argilosa proeminente suave ondulado bem basalto
NVdf3 1 Nitossolo Vermelho Distroférrico típico muito argilosa moderado suave ondulado-ondulado bem/moderadamente basalto 28.9 0.2
NVef1 1 Nitossolo Vermelho Eutroférrico latossólico muito argilosa moderado suave ondulado bem basalto 260.6 1.8
NVef2 1 Nitossolo Vermelho Eutroférrico chernossólico muito argilosa chernozêmico ondulado bem/moderadamente basalto 27.5 0.2
NVef3 1 Nitossolo Vermelho Eutroférrico tipico muito argilosa moderado suave ondulado-ondulado bem/moderadamente basalto 15.6 0.1
NVef4 1 Nitossolo Vermelho Eutroférrico tipico muito argilosa moderado ondulado bem/moderadamente basalto 3,227.4 22.0
1 Nitossolo Vermelho Eutroférrico tipico muito argilosa moderado ondulado bem/moderadamente basalto 29.3 0.2
2 Gleissolo Háplico - - argilosa - plano mal/muito mal sedimentos
NVef6 1 Nitossolo Vermelho Eutroférrico chernossólico muito argilosa chernozêmico ondulado-forte ondulado bem/moderadamente basalto 23.5 0.2
OX 1 Organossolo Háplico - - - hístico plano-suave ondulado mal/muito mal sedimentos organicos 9.8 0.1
Total 14,696.8 100.0






- Áreas especiais = Áreas de conservação oficiais; Terras Indígenas; Espelhos d’água; e Áreas urbanas




Áreas de conservação oficiais 1,462.8 10.0
Terras Indígenas
Áreas urbanas
